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2 AUF EINEN BLICK
Wald in Thüringen
6@KCk©BGDHMRFDR@LS 550.201 G@CDQ+@MCDRk©BGD
Æ+@TAA©TLD Buche 20,1 %
Eiche 6,6 %
RNMRS+@TAA©TLD 11,8 %
Æ-@CDKA©TLD Fichte 42,6 %
Kiefer 15,8 %
+©QBGD 3,2 %
Organisation Anzahl
%NQRS©LSDQ 28
Forstreviere 299
!DRBG©ESHFSD 1.632
Forstbetriebliche Strukturen
Staatswald 223.212 ha = 40,57 % 
Körperschaftswald 91.048 ha = 16,55 %
Anzahl der waldbesitzenden 
Körperschaften
792
Æ durchschnittliche Größe 104 ha
Privatwald 223.171 ha = 40,56 %
Anzahl Privatwaldbesitzer ca. 200.000
Æ durchschnittliche Größe 1,09 ha
Forstbetriebsgemeinschaften 264
Æ durchschnittliche Größe 293 ha
Treuhandwald 12.771 ha =   2,32 %
Holzeinschlag Festmeter
insgesamt 2.361.886 
Staatswald 1.186.825 
Körperschaftswald 394.673 
Privatwald 728.941 
Bundeswald 51.447 
Umweltbildung und Walderholung Teilnehmer
Jugendwaldheime (Projektwoche) 2.777
6@KCO©C@FNFHRBGD5DQ@MRS@KSTMFDM 52.938
Waldjugendspiele 9.432
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5 1 Flächenübersichten
 6@KCk©BGDM@MSDHKDM@BG$HFDMSTLR@QSDMHMG@
Nr. Eigentumsart
Holzboden-
lªDIF	IB

Nichtholz- 
CPEFOlªDIF	IB

Summe  
	IB
 Anteil
1. Staatswald 207.257 15.955 223.212 40,57 %
1.1 Forstverwaltung, Ressort TMLFUN 188.332 9.926 198.258 36,03 %
1.2 Sondervermögen "WGT", Ressort TMWAT 4.197 1.663 5.860 1,06 %
1.3 Bund, Ressort BFM 14.718 4.366 19.084 3,47 %
1.4  MCDQD!TMCDRK©MCDQ 10 0 10 0,00 %
2. Körperschaftswald 85.175 5.873 91.048 16,55 %
2.1 Kommunalwald 82.058 5.554 87.612 15,92 %
2.2 Stiftsforst 3.117 319 3.436 0,62 %
3. Privatwald 217.396 5.775 223.171 40,56 %
3.1 Kleinprivatwald und mittlerer Privatwald 211.429 5.320 216.749 39,39 %
3.2 Kirchenwald 5.967 455 6.422 1,16 %
4. Treuhandwald 11.726 1.045 12.771 2,32 %
(FTBNUXBMElªDIF 521.554 28.648 550.202 100,00 %
 $MSVHBJKTMFCDQ6@KCk©BGDMAHK@MY
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150,00
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Erstaufforstung
Rodung
Bilanz
Erstaufforstung 175,28 178,33 84,97 149,87 155,75 139,54 71,9 147,03 50,40 68,69 35,23
Rodung -25,29 -22,19 -86,11 -148,64 -68,45 -19,65 -16,34 -55,97 -35,06 -45,17 -37,46
Bilanz 149,99 156,14 -1,14 1,23 87,30 119,89 55,56 91,06 15,34 23,52 -2,23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6 %K©BGDM@MSDHKDCDQ!@TL@QSDMFQTOODMHL&DR@LSV@KC
Kiefer
15,8%
+©QBGD
3,2%
Fichte
42,6%
Eiche
6,6%
Buche
20,1%
SHL
6,5%
WL
5,3%
#@SDMFQTMCK@FD!TMCDRV@KCHMUDMSTQ((2SHBGS@FADQDHMHFSTL!KDM
TMC+BJDM
7 2 Strukturen der Thüringer Landesforstverwaltung
 6@KCk©BGDMUDQSDHKTMFTMC%NQRS@LSRFQDMYDM
8 5DQV@KSTMFRRSQTJSTQCDQ3GQHMFDQ+@MCDRENQRSUDQV@KSTMF
2.3 Personal
  MY@GKCDQ!DRBG©ESHFSDMM@BG#HDMRSRSDKKDMTMC!DRBG©ESHFSDMFQTOODM
Stand: 31.12.2010 Höherer 
Dienst
Gehobener 
Dienst
Beschäftigte 
nach TV-L
Wald- 
arbeiter
Summe
3GQHMFDQ,HMHRSDQHTLEQ+@MCVHQSRBG@ES
Forsten, Umwelt und Naturschutz - Forsten
22 12 2 - 36
3GQHMFDQ+@MCDR@MRS@KSEQ6@KC)@FC
und Fischerei
37 36 27 - 100
%NQRS©LSDQ2SSYOTMJSENQRS©LSDQTMC
Forstliches Bildungszentrum
80 425 148 805 1.458
Nationalparkverwaltung Hainich 5 6 2 25 38
Summe 144 479 179 830 1.632
Thringer Ministerium fr Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 
Abteilung Forsten und Naturschutz
Thringer 
Landesanstalt 
fr Wald, Jagd 
und Fischerei 
Nationalpark
Hainich
#HDMRS-/Fachaufsicht
Fachaufsicht 
Beratung
Forstamt Oberhof
- Sachgebiet Recht
Thringer
Forst©mter
28 Thringer Forst©mter
Forstamt Frauenwald 
- Sachgebiet Förderung 
Forstamt Gehren
- Forstliches BildungszentrumAusbildung
Forstamt Leinefelde
- Forstbaumschule 
Forstamt Schmalkalden
- Samendarre / Saatgutberatung
Forstamt Schmalkalden 
- 5DQJDGQRRHBGDQTMFRFQTOOD
Forst©mter Gehren und Sondershausen
- Je 1 Maschinensttzpunkt
#HDMRSKDHRSTMF
Inspektion Nord Inspektion Ost Inspektion Sd
92.3.2 Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter  
HMCDMDHMYDKMDM!DRBG©ESHFSDMFQTOODMM@BG2SDKKDMOK@M
0
500
1000
1500
2000
2500
'GDQDQ#HDMRS 188 187 179 177 172 163 162 149 150 144
&DGNADMDQ#HDMRS 524 524 517 514 509 405 499 489 486 479
Arbeiter Nationalparkverwaltung 17 0 0 0 15 15 25 25 25 25
Arbeiter Staatswald 950 940 916 890 855 835 828 828 813 805
35+!DRBG©ESHFSDTMC,3 QA 234 234 225 225 215 209 208 200 191 179
2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010
2.4 Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge
 
a) Entwicklung des Unfallgeschehens
 
(MRFDR@LSVTQCDMHL!DQHBGSRI@GQLDKCDOkHBGSHFD4ME©KKDADH6@KC@QADHSDQMQDFHRSQHDQS(L5DQFKDHBG
YTL5NQI@GQG@ADMRHBGC@LHS@BGS4ME©KKDLDGQDQDHFMDS#HD&DR@LSTME@KKY@GKFKHDCDQSRHBGHM
 QADHSRTMCEME6DFDTME©KKD3CKHBGD QADHSRTME©KKDV@QDMHL!DQHBGSRYDHSQ@TLHMCDQ3GQHMFDQ
+@MCDRENQRSUDQV@KSTMFMHBGSYTUDQYDHBGMDM(MCDQ'NKYDQMSDDQDHFMDSDMRHBG QADHSRTME©KKDCDQ
 QADHSRTME©KKD$HMRBGMDHCDM$MS@RSDMTMC!@TL@TERTBGDMV@QDMCHDTME@KKHMSDMRHURSDM3DHK@QADHSDM
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A$QGGTMFCDQ QADHSRRHBGDQGDHSTMC5DQADRRDQTMFCDQ&DRTMCGDHSRUNQRNQFD
#HD3GQHMFDQ+@MCDRENQRSUDQV@KSTMFG@S@TBGHGQD@KKFDLDHMD%QRNQFDOkHBGSEQCHD!DRBG©ESHFSDM
V@GQFDMNLLDMTMCADV©GQSD,@M@GLDMTMC JSHUHS©SDMHMCDM!DQDHBGDM4ME@KKUDQGSTMFDQRSD'HKED
TMCUNQADTFDMCDQ&DRTMCGDHSRRBGTSYENQSFDEGQS
Weitere Schwerpunkte des vorbeugenden Gesundheitsschutzes waren die Ersthelferschulungen bzw. 
 TEEQHRBGTMFRKDGQF©MFDEQ6@KC@QADHSDQ2BGTKTMFDMCDQ,HS@QADHSDQ@TECDL&DAHDSCDQ QADHSRRHBGDQGDHS
 TRRS@SSTMFLHSODQRMKHBGDQ2BGTSY@TRQRSTMF@QADHSRLDCHYHMHRBGD4MSDQRTBGTMFDMCDQ!DRBG©ESHFSDM
TMCCHD*NMSQNKKS©SHFJDHSDMCDQ!DSQHDAR©QYSD2HBGDQGDHSRE@BGJQ©ESDTMC2HBGDQGDHSRAD@TESQ@FSDM
2.5 Entwicklung des Bestandes an landeseigenen Maschinen und Fahrzeugen
Fahrzeugart 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Spezialtechnik 39 39 39 41 46 49 52 52 55 55
Traktoren 62 59 59 54 50 50 50 51 48 44
Lkw 19 18 18 17 17 16 17 16 17 16
Kleintransporter 57 62 65 64 62 64 64 66 69 70
Pkw 111 112 108 111 107 114 111 108 109 108
Hänger 125 125 144 134 134 140 136 140 148 153
Unfallentwicklung
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
[A
nz
ah
l]
6DFDTME©KKD 11 10 7 6 5 4 5 3 2 5
3CKHBGD4ME©KKD 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 QADHSRTME©KKD 156 142 155 165 134 143 133 104 85 90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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3 Bewirtschaftung des Staatswaldes 
3.1 Entwicklung der Betriebsergebnisse im Staatswald
-101 -96 -82 -81
-53 -33
48
-47 -54
-24
-200
-100
0
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600
[E
ur
o
/G
@'
NKY
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CD
ME
K©B
GD
]
Betriebsertrag 213 235 258 242 278 287 552 327 274 314
Betriebsaufwand 314 331 340 323 331 320 504 373 327 338
Betriebsergebnis -101 -96 -82 -81 -53 -33 48 -47 -54 -24
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.2 Entwicklung des Betriebsertrages im Staatswald
0
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[in
 M
io
. E
ur
o]
2NMRSHFD)@GQDRDQSQ©FD 1,09 1,42 1,95 1,55 1,75 1,14 0,95 8,26 1,15 1,42
Nebennutzungen 0,99 0,58 0,90 0,98 0,47 0,42 0,67 0,65 0,68 0,24
Jagd und Fischerei 1,92 2,04 2,01 1,91 1,90 1,55 1,57 1,73 1,73 1,78
Wert unverkauften Holzes 3,85 3,11 4,82 3,26 3,76 5,36 31,63 16,24 9,16 11,9
Holzverkauf 33,23 36,56 38,68 37,92 44,76 46,01 69,83 35,13 39,28 44,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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3.3 Entwicklung des Betriebsaufwandes im Staatswald
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
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90,00
100,00
[in
 M
io
. E
ur
o]
5DQV@KSTMFRJNRSDM 21,20 23,56 20,49 19,13 18,31 16,50 17,42 18,10 18,08 20,2
Sonstige Betriebsarbeiten 2,78 1,26 1,89 2,12 2,18 1,99 2,28 2,59 2,88 1,77
Jagd und Fischerei 1,43 1,49 1,59 1,47 1,41 1,72 2,51 3,13 2,53 2,3
6DFDTMC!QBJDM 3,51 3,78 3,07 3,23 3,66 4,35 6,01 13,84 6,84 8,25
Holzernte 25,20 26,76 31,80 28,00 32,31 30,80 61,74 22,54 23,67 24
Waldpflege 1,24 1,27 1,10 0,56 1,07 1,11 0,54 1,05 1,15 0,89
Waldschutz 1,68 1,65 2,37 5,46 2,45 3,04 3,54 6,20 3,23 1,79
!DRS@MCDRADFQMCTMF 2,67 1,48 0,95 0,69 1,06 0,93 1,36 2,99 3,26 2,35
Schutz-/Erholungsfunktion 0,83 0,38 0,41 0,30 0,28 0,38 0,24 0,40 0,49 2,52
2001 2.002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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 ®ADQRHBGSADQ!DSQHDARDQSQ@FTMCl@TEV@MCHL2S@@SRV@KC
Erträge in Euro
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
$QSQ©FD'NKYUDQJ@TE 56.107.891 48.432.713 51.371.191 101.461.056 51.364.757 48.518.374 41.179.102 43.501.732 39.670.855 37.074.930
davon: kalkulierter 
Holzwert des 
unverkauften Holzes
11.918.862 9.156.101 16.239.088 31.626.452 5.359.076 3.760.071 3.259.227 4.822.552 3.112.505 3.847.057
Nebennutzungen 241.654 677.068 652.128 665.773 421.201 465.183 979.211 897.703 582.265 987.103
Mieten, Pachten, 
Nutzungsentgelte
584.128 608.664 691.252 524.167 502.181 634.118 514.468 508.446 829.273 739.009
Jagd und Fischerei 1.783.211 1.725.871 1.729.574 1.569.634 1.545.737 1.900.373 1.914.717 2.014.241 2.044.960 1.922.427
Manöver und 
Schadensersatz
403.385 89.151 7.057.260 67.452 234.868 505.782 358.496 650.380 538.415 322.763
RNMRSHFD$QSQ©FD9HMRDM 428.392 447.545 515.299 356.030 407.815 614.321 674.888 789.938 52.948 24.242
Betriebsertrag 59.548.662 51.981.012 62.016.704 104.644.111 54.476.559 52.638.150 45.620.883 48.362.439 43.718.716 41.070.474
MDTSQ@KD$QSQ©FD 3.887.365 4.146.733 4.266.082 4.744.068 5.444.672 6.910.516 6.681.121 6.859.279 4.019.121 3.699.545
Ertrag insgesamt 63.436.027 56.127.745 66.282.786 109.388.179 59.921.231 59.548.666 52.302.005 55.221.719 47.737.838 44.770.019
Aufwand nach Kostenstellen in Euro
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Holzeinschlag 23.993.283 23.670.898 22.536.025 42.897.093 19.882.207 21.576.161 19.131.975 22.340.476 18.081.024 16.302.203
Holzbringung 0 0 0 18.838.273 10.917.247 10.737.646 8.870.040 9.461.763 8.679.262 8.896.177
!DRS@MCDRADFQMCTMF 2.345.992 3.264.273 2.994.349 1.356.544 931.926 1.064.195 691.120 952.997 1.475.742 2.670.645
6@KCOkDFD 886.983 1.146.827 1.050.739 535.432 1.107.560 1.069.282 558.366 1.104.749 1.268.907 1.235.671
Forstschutz 1.786.446 3.229.356 6.199.481 3.538.724 3.042.112 2.453.947 5.455.584 2.374.977 1.653.503 1.680.272
6DFDTMC!QBJDM 8.247.668 6.842.778 13.838.091 6.007.179 4.351.922 3.659.551 3.234.349 3.072.923 3.784.216 3.509.523
sonst. Betriebsarbeiten 1.768.022 2.879.504 2.590.758 2.284.559 1.987.623 2.181.007 2.115.792 1.889.177 1.261.683 2.782.707
Jagd und Fischerei 2.301.548 2.534.926 3.133.543 2.514.631 1.716.505 1.409.490 1.471.586 1.589.184 1.486.899 1.433.475
Schutz- und 
Erholungsfunktionen
2.516.744 491.272 398.873 238.234 382.774 283.375 296.821 412.711 376.612 826.295
5DQV@KSTMF%NQRS©LSDQ 14.640.417 13.241.309 13.176.686 12.615.168 11.834.986 13.264.598 14.043.131 15.354.555 18.076.932 16.227.941
5DQV@KSTMF9DMSQ@KRSDKKDM 5.542.424 4.834.390 4.925.328 4.801.908 4.662.987 5.044.111 5.089.711 5.136.498 5.480.388 4.976.990
Betriebsaufwand 
insgesamt
64.029.526 62.135.532 70.843.874 95.627.745 60.817.849 62.743.363 60.958.475 63.690.010 61.625.169 60.541.898
Aufwand nach Kostenarten in Euro
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Anteil höhere Instanzen 403.811 366.370 368.547 511.540 440.599 465.183 523.560 503.084 788.476 1.176.840
&DG©KSDQ!DYFD 15.756.789 13.771.251 13.702.935 14.608.874 12.524.494 13.984.908 14.298.382 15.951.441 19.229.914 16.434.314
Löhne 28.268.832 28.280.787 29.113.228 12.898.357 12.857.597 13.491.793 13.309.599 13.733.112 12.240.543 12.760.028
Lohnnebenkosten 0 0 0 12.027.147 11.650.993 12.375.147 12.267.307 14.389.992 12.027.874 12.927.773
anerkannter Aufwand 0 0 0 2.058.100 2.103.116 2.222.129 2.068.777 2.318.319 1.926.818 1.965.983
Material 5.374.501 5.096.244 10.855.071 6.800.812 4.611.449 4.074.039 3.485.634 3.525.953 3.105.308 3.351.633
Unternehmerleistungen 7.675.606 8.474.968 11.415.063 41.665.680 11.650.194 11.106.880 9.977.658 9.053.366 8.150.766 7.887.695
2SDTDQ!DHSQ©FD
5DQRHBGDQTMFDM 83.567 242.650 226.162 418.491 257.037 264.482 241.037 72.366 109.735 232.680
Mieten, Pachten, 
Nutzungsentgelte
19.377 30.648 36.580 128.668 31.595 21.688 24.352 32.400 163.466 394.732
!QN@TRF@ADMRNMRSHFD
Ausgaben
2.977.668 2.506.708 2.558.829 2.259.900 2.223.032 2.323.990 2.480.062 2.293.332 2.769.777 2.759.824
Anlagenkauf 3.359.338 2.553.441 2.822.764 2.355.094 2.088.931 2.020.069 2.245.586 2.227.330 4.189.007 2.210.602
Abschreibungen 3.137.334 3.326.168 3.176.447 2.362.674 2.704.422 2.662.909 2.592.468 2.489.146 2.571.358 2.399.470
5DQKTRSD 81.071 94.650 24.710 66.418 12.765 55.595 31.281 42.828 31.198 12.866
Eigenverbrauch 656.667 1.048.325 558.348 916.417 213.127 279.648 223.863 267.904 210.792 349.712
@AYFKHBG MK@FDMYTF@MF
YTYFK5DQSDHK,@RBGHMDM -3.765.034 -3.656.678 -4.014.808 -3.450.427 -2.551.505 -2.605.096 -2.811.091 -3.210.563 -5.889.864 -4.322.252
Betriebsaufwand 64.029.526 62.135.532 70.843.874 95.627.745 60.817.849 62.743.363 60.958.475 63.690.010 61.625.169 60.541.898
betriebsfremder Aufwand 34.446.210 34.348.005 32.688.926 30.735.364 32.245.960 33.096.226 35.111.108 38.496.307 35.366.863 34.604.625
Aufwand Gesamt 98.475.736 96.483.537 103.532.800 126.363.108 93.063.809 95.839.589 96.069.583 102.186.317 96.992.033 95.146.523
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&VSPIB#FUSJFCTlªDIF
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
$QSQ©FD'NKYUDQJ@TE 296,06 255,23 270,68 535,00 270,16 256,18 218,24 232,04 213,17 192,40
davon: kalkulierter 
Holzwert des 
unverkauften Holzes
62,89 48,25 85,57 166,77 28,19 19,85 17,27 25,72 16,72 19,96
Nebennutzungen 1,28 3,57 3,44 3,51 2,22 2,46 5,19 4,79 3,13 5,12
Mieten, Pachten, 
Nutzungsentgelte
3,08 3,21 3,64 2,76 2,64 3,35 2,73 2,71 4,46 3,84
Jagd und Fischerei 9,41 9,10 9,11 8,28 8,13 10,03 10,15 10,74 10,99 9,98
Manöver und 
Schadensersatz
2,13 0,47 37,19 0,36 1,24 2,67 1,90 3,47 2,89 1,67
RNMRSHFD$QSQ©FD9HMRDM 2,26 2,36 2,72 1,88 2,14 3,24 3,58 4,21 0,28 0,13
Betriebsertrag 314,21 273,93 326,77 551,79 286,52 277,93 241,79 257,96 234,92 213,13
MDTSQ@KD$QSQ©FD 20,51 21,85 22,48 25,02 28,64 36,49 35,41 36,59 21,60 19,20
Ertrag insgesamt 334,72 295,78 349,25 576,80 315,16 314,42 277,20 294,55 256,52 232,33
&VSPIB#FUSJFCTlªDIF
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Holzeinschlag 126,60 124,74 118,75 226,20 104,57 113,92 101,40 119,16 97,16 84,60
Holzbringung 0,00 0,00 0,00 99,33 57,42 56,69 47,01 50,47 46,64 46,16
!DRS@MCDRADFQMCTMF 12,38 17,20 15,78 7,15 4,90 5,62 3,66 5,08 7,93 13,86
6@KCOkDFD 4,68 6,04 5,54 2,82 5,83 5,65 2,96 5,89 6,82 6,41
Forstschutz 9,43 17,02 32,67 18,66 16,00 12,96 28,91 12,67 8,89 8,72
6DFDTMC!QBJDM 43,52 36,06 72,91 31,68 22,89 19,32 17,14 16,39 20,33 18,21
sonst. Betriebsarbeiten 9,33 15,17 13,65 12,05 10,45 11,52 11,21 10,08 6,78 14,44
Jagd und Fischerei 12,14 13,36 16,51 13,26 9,03 7,44 7,80 8,48 7,99 7,44
Schutz- und 
Erholungsfunktionen
13,28 2,59 2,10 1,26 2,01 1,50 1,57 2,20 2,02 4,29
5DQV@KSTMF%NQRS©LSDQ 77,25 69,78 69,43 66,52 62,25 70,04 74,43 81,90 97,14 84,21
5DQV@KSTMF9DMSQ@KRSDKKDM 29,24 25,48 25,95 25,32 24,53 26,63 26,97 27,40 29,45 25,83
Betriebsaufwand 
insgesamt
337,85 327,44 373,28 504,24 319,88 331,28 323,07 339,72 331,14 314,18
&VSPIB#FUSJFCTlªDIF
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Anteil höhere Instanzen 2,13 1,93 1,94 2,70 2,32 2,46 2,77 2,68 4,24 6,10
&DG©KSDQ!DYFD 83,14 72,57 72,20 77,03 65,87 73,84 75,78 85,08 103,33 85,28
Löhne 149,16 149,04 153,40 68,01 67,63 71,24 70,54 73,25 65,77 66,22
Lohnnebenkosten 0,00 0,00 0,00 63,42 61,28 65,34 65,02 76,76 64,63 67,09
anerkannter Aufwand 0,00 0,00 0,00 10,85 11,06 11,73 10,96 12,37 10,35 10,20
Material 28,36 26,86 57,20 35,86 24,25 21,51 18,47 18,81 16,69 17,39
Unternehmerleistungen 40,50 44,66 60,15 219,70 61,27 58,64 52,88 48,29 43,80 40,93
2SDTDQ!DHSQ©FD
5DQRHBGDQTMFDM 0,44 1,28 1,19 2,21 1,35 1,40 1,28 0,39 0,59 1,21
Mieten, Pachten, 
Nutzungsentgelte
0,10 0,16 0,19 0,68 0,17 0,11 0,13 0,17 0,88 2,05
!QN@TRF@ADMRNMRSHFD
Ausgaben
15,71 13,21 13,48 11,92 11,69 12,27 13,14 12,23 14,88 14,32
Anlagenkauf 17,73 13,46 14,87 12,42 10,99 10,67 11,90 11,88 22,51 11,47
Abschreibungen 16,55 17,53 16,74 12,46 14,22 14,06 13,74 13,28 13,82 12,45
5DQKTRSD 0,43 0,50 0,13 0,35 0,07 0,29 0,17 0,23 0,17 0,07
Eigenverbrauch 3,46 5,52 2,94 4,83 1,12 1,48 1,19 1,43 1,13 1,82
@AYFKHBG MK@FDMYTF@MF
YTYFK5DQSDHK,@RBGHMDM -19,87 -19,27 -21,15 -18,19 -13,42 -13,75 -14,90 -17,13 -31,65 -22,43
Betriebsaufwand 337,85 327,44 373,28 504,24 319,88 331,28 323,07 339,72 331,14 314,18
betriebsfremder Aufwand 181,76 181,01 161,95 162,07 169,60 174,75 186,09 205,34 190,04 179,58
Aufwand Gesamt 519,61 508,45 535,23 666,31 489,47 506,03 509,16 545,06 521,18 493,75
15 3.5 Betriebsabrechnungsbogen Staatswald
Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen
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1
Betreuung und Anteil  
höhere Instanzen
5001 0 957.068 0 957.068
2
&DG©KSDQTMC!DYFD
einschl. Nebenk.
5002 36.712.791 500.000 0 37.212.791
3 Löhne inkl. LGK+AA
5003
bis 
5005
32.396.838 803.158 0 33.199.996 12.300.473 1.817.057 643.595 1.573.488 997.017 408.494
4 Materialaufwand 5006 5.558.045 124.257 68.599 5.613.703 127.458 84.844 6.737 138.654 45.547 21.874
5 Unternehmerleistungen 5007 10.353.189 0 0 10.353.189 6.216.830 21.257 14.193 17.700 194.163 1.782
6
Betriebssteuern, 
!DHSQ©FD 
5DQRHBGDQTMFDMTRV
5008 87.669 0 0 87.669
7
Mieten, Pachten,  
Nutzungsentgelte
5009 19.377 0 0 19.377
8
!QN@TRF@ADMTMC
sonstige 
Ausgaben
5010 7.057.342 0 0 7.057.342
9 Anlagenkauf 5011 4.071.423 0 0 4.071.423 0 0 0 0 0 0
10 Abschreibungen 5012 4.050.944 0 4.050.944 0 0 0 0 1.064.335 0
11 5DQKTRSD 5013 0 81.071 0 81.071 80.593 452 0 25 0 0
12 $HFDMS©SHFJDHS 5014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
5DQAQ@TBGDHFDMDQ
Erzeugnisse
5015 666.679 0 666.679 127.054 375.300 0 11.840 5.589 75.519
14 Gesamt 5016 96.256.672 7.183.177 68.599 103.371.250 18.852.408 2.298.911 664.525 1.741.706 2.306.651 507.669
15
5DQSDHKTMF5DQV@KSTMFR
aufwand
5017 10.319.466 550.111 680.561 1.266.451 677.044 485.368
16 5DQSDHKTMF,@RBGHMDM 5018 0 5.140.875 47.081 222.458 44.739 6.765.108 173.502
17
Anlagenzugang 
(abzubuchen)
5019 0 4.895.514 0 0 0 0 824.091 0
18
Insgesamt (5016 + 5017 
+ 5018 + 5019)
5020 96.256.672 7.183.177 68.599 98.475.736 34.312.749 2.896.103 1.567.544 3.052.896 8.924.712 1.166.539
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Übrige Produktgruppen
Summe 
Produkt-
bereiche 
1 bis 5
Verrechnungskostenstellen
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861.361 95.707
2 96.508 0 96.508 0 0 0 0 0 96.508 28.153.476 8.962.807
3 826.096 1.859.533 2.368.280 20.425.753 1.367.187 1.811.253 2.659.154 1.461.851 7.299.444 27.725.198 0 0 5.474.799
4 51.945 91.389 16.493 568.448 6.564 177.916 43.019 28.196 255.695 824.142 0 0 4.789.561
5 125.642 26.967 14.149 6.618.534 2.229.375 16.322 95.104 350.930 2.691.732 9.310.265 0 0 1.042.924
6 657 54.937 522 55.594 243 3.924 343 113 4.623 60.217 0 0 27.451
7 18.013 356 18.013 356 0 0 0 356 18.369 0 0 1.008
8 0 0 0 0 0 0 0 0 3.885.812 3.171.530
9 746.521 0 0 746.521 0 0 61.088 0 61.088 807.609 679.981 446.164 2.137.669
10 14.930 0 0 1.079.266 0 0 1.222 0 1.222 1.080.488 981.569 596.750 1.392.136
11 0 0 0 81.071 0 0 0 0 0 81.071 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6.035 38.039 17.291 639.376 2.212 23.899 0 1.193 27.303 666.679 0 0 0
14 1.771.826 2.185.385 2.417.090 30.329.082 3.605.936 2.033.313 2.859.930 1.842.283 10.341.463 40.670.545 34.562.199 13.272.958 14.865.548
15 1.035.960 2.483.205 2.684.674 17.498.166 2.444.996 2.794.098 12.442.876 11.528.876 29.210.846 46.709.013 33.882.218 12.826.794
16 61.545 116.164 99.654 12.571.471 55.663 59.628 29.510 11.605 156.407 12.727.879 -12.727.878
17 746.521 0 0 1.570.612 0 0 61.088 0 61.088 1.631.700 679.981 446.164 2.137.669
18 2.122.810 4.784.754 5.201.418 58.828.109 6.106.596 4.887.039 15.271.229 13.382.764 39.647.628 98.475.737
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3.6 Entwicklung des Holzeinschlages im Staatswald
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
[E
fm
]
Kiefer
Fichte
Buche
Eiche
Kiefer 126.675 127.313 144.683 153.219 180.627 174.736 174.801 103.521 164.002 165.604
Fichte 498.954 580.144 711.864 741.895 867.528 817.619 1.971.941 595.844 612.866 691.669
Buche 285.700 271.977 265.210 296.226 362.863 393.905 479.753 283.655 279.360 301.623
Eiche 24.572 21.627 29.442 25.897 41.517 39.986 34.383 26.993 21.899 27.929
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.7 Holzverkauf
3.7.1 Holzverkauf im Staatswald
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
[E
fm
]
Kiefer
Fichte
Buche
Eiche
Kiefer 100.285 133.646 130.810 139.490 158.059 156.834 146.128 94.859 165.773 149.153
Fichte 457.090 558.425 624.671 725.694 785.991 713.193 1.407.4 882.186 688.017 657.066
Buche 190.513 251.479 226.401 261.073 294.778 307.503 358.857 320.325 278.215 283.531
Eiche 19.710 20.255 19.334 25.740 30.407 29.421 26.772 23.555 20.458 24.950
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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3.7.2 Mengen und Erlöse nach Sortengruppen und Baumarten 
        einschließlich Selbstwerbung im Staatswald
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e
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t
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IL
Bu Efm 86.076 137.420 131.387 163.844 181.718 183.612 189.437 171.394 139.665 152.371
€/Efm 19 20 21 22 22 24 36 42 36 39
Ei Efm 5.741 9.819 9.280 15.684 16.024 16.764 11.575 9.922 9.126 12.236
€/Efm 19 21 18 20 22 24 34 40 35 40
Fi Efm 15.255 10.034 8.104 8.145 12.254 13.172 20.349 12.043 10.373 8.480
€/Efm 35 34 36 31 25 28 28 33 27 34
Ki Efm 8.979 13.284 8.723 10.160 9.118 9.332 9.129 6.318 6.972 5.353
€/Efm 23 21 22 21 22 22 30 35 26 35
IS/S/So
Bu Efm 14.018 16.927 12.481 14.686 14.947 16.780 60.482 55.605 77.379 64.776
€/Efm 13 21 14 17 17 21 23 20 22 24
Ei Efm 3.355 2.079 1.615 2.192 2.025 2.700 6.130 4.802 6.885 6.851
€/Efm 22 30 14 12 16 19 22 25 27 27
Fi Efm 96.434 118.048 98.008 123.170 144.792 124.992 379.899 181.935 217.402 209.591
€/Efm 22 21 21 21 22 23 30 26 23 25
Ki Efm 21.522 39.399 27.197 30.227 39.208 46.292 54.023 36.911 73.395 65.112
€/Efm 19 19 18 20 21 23 26 25 22 25
L/LAS/ 
PAL/PAK
Bu Efm 90.419 97.132 82.533 82.542 98.113 107.111 108.938 93.326 61.171 66.384
€/Efm 65 54 48 47 44 46 56 63 57 55
Ei Efm 10.615 8.357 8.439 7.863 12.358 9.957 9.067 8.831 4.447 5.863
€/Efm 65 63 71 66 68 79 94 108 108 89
Fi Efm 345.401 430.343 518.559 594.379 628.945 575.029 1.007.250 688.208 460.242 438.995
€/Efm 53 51 50 42 43 48 54 51 50 66
Ki Efm 69.783 80.963 94.890 99.103 109.733 101.210 82.976 51.630 85.406 78.688
€/Efm 39 39 39 35 33 36 43 47 42 52
#TQBG
schnitts-
erlös 
€/Efm 43 40 40 35 36 39 45 45 39 47
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3.8 Holzernte
Anteile + Kosten für Komplettverfahren in der Holzernte durch forstliche Lohnunternehmen
Technologieanteil in %
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010
Manueller Einschlag + Radtraktor/Forwarder 20 10 47 7 8 1 10 10 5 4
Harvester/Forwarder 20 46 9 65 83 88 64 70 75 65
,@MTDKKDQ$HMRBGK@F
2DHKJQ@M1BJTMFHMJK
Gebirgsharvester 60 44 44 28 7 9 12 13 9 14
Sondertechnologien 0 0 0 0 2 2 14 7 11 17
Gesamt % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gesamt Efm 8.462 10.894 14.607 22.743 92.473 120.259 1.033.668 151.538 202.617 296.291
Kostenentwicklung €/Efm
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Manueller Einschlag + Schlepper/Forwarder 18,28 22,80 18,35 17,03 16,17
Harvester/Forwarder 16,21 22,30 17,82 18,15 19,78
,@MTDKKDQ$HMRBGK@F
2DHKJQ@M1BJTMFHMJK
Gebirgsharvester 33,68 37,19 36,01 33,17 35,15 34,32 41,24 42,46 45,08 41,11
Sondertechnologien 0,00 0,00 0,00 0,00 20,94 27,85 27,43 29,72 30,25 29,71
Durchschnitt 18,04 25,28 21,93 21,87 24,34
Maschineneinsatz in den 
Maschinenstützpunkten
Typ
Maschinenarbeits-
stunden Gesamt
Menge 
Gesamt
Mengen- 
einheit
Ø Maßeinheit/ 
Maschinenarbeitsstunden
Holzernte 6 Harvester 14.319 148.896 fm 10,40
1BJTMF %NQV@QCDQT2DHKJQ©MD 19.441 174.695 fm 8,99
davon 10 Forwarder 17.179 157.273 fm 9,15
C@UNM2DHKJQ©MD 2.262 17.422 fm 7,70
'NKYDQMSD
1BJTMF 3 Gebirgsharvester 3.753 20.823 fm 5,55
 1BJTMF
Anteile + Kosten Rückeverfahren durch forstliche Lohnunternehmen nach motormanuellem Holzeinschlag durch Staatswaldarbeiter
Technologieanteil in %
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010
Radtraktor 17 13 17 19 17 25 7 10 11 0
Forwarder/Klemmbankschlepper 67 74 71 68 70 64 57 58 51 0
Seilkran 5 4 5 7 7 5 17 14 3 2
Pferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pferd/Radtraktor/Forwarder 11 9 7 6 6 6 19 18 35 98
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kostenentwicklung €/Efm inkl. UmSt.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Radtraktor 7,84 8,55 8,56 8,91 9,14 8,91 13,78 11,41 9,06 0*²
Forwarder/Klemmbankschlepper 8,60 8,87 8,76 8,61 8,88 8,04 11,06 9,21 9,56 0*²
Seilkran 22,88 24,76 21,91 24,29 24,50 24,73 24,52 24,63 26,10 28,24
Pferd 7,26 10,48 10,73 12,87 8,72 11,46 14,99 9,52 9,03 0*²
Pferd/Radtraktor/Forwarder 12,02 11,18 11,93 8,51 11,97 11,78 13,22 14,00 14,14 13,89
Durchschnitt 9,69 9,63 9,55 9,73 9,46 9,24 10,32 11,63 10,18 10,58
* 2007 Schadholzaufarbeitung nach Sturm „Kyrill“ / *² Arbeitsverfahren nicht mehr existent
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3.10 Walderneuerung im Staatswald 
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
Neuaufforstung 73,1 24,2 29,8 8,1 0,9 8,8 8,0 7,7 1,6 2,4
5NQ@MA@T 172,6 170,7 116,3 54,1 86,1 63,8 73,7 80,3 73,9 59,6
Wiederaufforstung 47,0 36,4 34,3 40,0 108,6 72,2 214,7 559,6 438,6 295,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
:%K
©B
GD
HM
G@
<
 6@KCOkDFDL@M@GLDMHL2S@@SRV@KC
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Kulturpflege 1.313 921 490 387 420 393 364 548 916 980
Jungwuchspflege 629 429 287 210 1.080 228 73 120 187 129
#HBJTMFROEKDFD 1.536 1.046 758 595 252 1.044 687 753 769 701
Jungbestandspflege 1.205 935 929 495 1.090 1.047 420 517 1.083 1.031
#TQBGENQRSTMF 18.319 11.702 11.173 10.175 13.656 12.854 6.646 5.140 10.480 11.266
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
[%K
©BG
DH
MG
@]
 6@KCDQRBGKHDTMFl6DFDA@TL@M@GLDMHL2S@@SRV@KC
Maßnahme 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Neubau Lkw-befahrbare Wege 18,9 km 10,8 km 33,0 km 6,0 km 22,4 km 5,1 km
Ausbau Lkw-befahrbare Wege 36,9 km 38,5 km 41,8 km 31,2 km 49,3 km 72,7 km
Instandsetzung Lkw-befahrbare Wege 270,5 km 135,0 km 80,2 km 657,7 km 158,0 km 144,0 km
Unterhaltung Lkw-befahrbare Wege 1.258,9km 2.827,3 km 1.382,5 km 694,7 km 1.278,7 km 1.045,7 km
Neubau Maschinenwege 69,3 km 60,9 km 58,4 km 16,3 km 46,1 km 93,3 km
Unterhaltung Maschinenwege 87,1 km 484,5 km 516,6 km
Neubau Brücken 2SBJ 2SBJ 2SBJ 2SBK 2SBJ 2SBJ
Instandsetzung Brücken 2SBJ 2SBJ 2SBJ 2SBJ 2SBJ 2SBJ
4POTUJHFT
  442.340 €  438.842 €  846.302 € 443.109 € 587.341 € 903.751 €
	T@2BGMDDQ©TLTMF!DRBGQ@MJTMF!DRBGHKCDQTMF
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3.13 Fiskalische Jagd 
- Entwicklung der Jagdstrecke in den Landesjagdbezirken 
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Jagdjahr
2SBJ
%BGRD 1819  1.278 1.181 1.038 968 485 849 668 701 382
Rehwild 7684  7.472 7.327 7.060 6.553 5.389 6.439 7.202 7.255 7047
Schwarzwild 4983  4.210 4.050 4.225 3.402 1.978 3.282 4.080 3.370 3293
Muffelwild 214  204 219 215 174 190 231 231 259 224
#@LVHKC 263  324 324 322 321 288 338 380 431 417
Rotwild 2402  2.452 2.379 2.188 2.022 1.697 1.707 1.759 1.799 1851
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
3.14 Fiskalische Fischerei 
5DQO@BGSTMFENQRSjRJ@KHRBGDQ&DV©RRDQ
'PSTUkTLBMJTDIF(FXªTTFS ME 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Genehmigte Fischerei-
O@BGSUDQSQ©FD Anzahl 175 192 207 214 135 167 155 157 142 143
&DR@LSk©BGD
/@BGSFDV©RRDQ ha 112,38 120,49 146,21 153,02 110,88 139,00 118,00 117,96 102,99 95,17
Pachteinnahmen insgesamt €/Jahr 14.922 16.972 18.128 18.949 14.030 17.557 16.806 16.387 15.182 11.967
#TQBGRBGMHSSKHBGD
Pachteinnahmen
€/ha 132,78 140,86 123,99 123,83 126,53 126,31 142,42 138,92 147,41 125,74
22
4.1 Nationalpark Hainich
 $MSVHBJKTMFCDQ%K©BGDMMTSYTMFHL-@SHNM@KO@QJ'@HMHBG
Stand 31.12.2010
%K©BGDMMTSYTMF %K©BGDHMG@ Anteil in %
Wald - genutzt 8 0,1
Wald - ungenutzt 5.277 70,3
Offenland - ungenutzt 1.571 20,9
Offenland - Weide 622 8,2
Offenland - Wiese 0 0
Offenland - Acker 0 0
Sonstige Nutzungen* 35 0,5
	(MEQ@RSQTJSTQVHD2SQ@DMADEDRSHFSD6DFD/@QJOK©SYDRNVHDRNMRSHFDADQA@TSD%K©BGDM
4.1.2 Entwicklung der Besucherzahlen
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4 Umwelt- und Naturschutz im Wald
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4.2 FFH-Waldlebensraumtypen in der FFH-Gebietskulisse
Flächenumfang in ha
differenziert nach Erhaltungszustand
gesamt 
Hervorragend 
	"

Gut 
	#

Mittel bis schlecht 
	$

/QHNQHS©QD6@KC+DADMRQ@TLSXODMM@BG MG@MF(CDQ%%'1+
	l2BGKTBGSTMC'@MFLHRBGV©KCDQ 256 978 28 1.262
	#l,NNQV©KCDQ - 122 4 126
	$l TDMV©KCDQLHS$QKD$RBGDTMC6DHCD 84 950 21 1.055
-HBGSOQHNQHS©QD6@KCKDADMRQ@TLSXODMM@BG MG@MF(CDQ%%'1+
	l'@HMRHLRDM!TBGDMV©KCDQ - 5.431 2.430 7.861
	l6@KCLDHRSDQ!TBGDMV©KCDQ - 28.821 5.506 34.327
	l.QBGHCDDM*@KJ!TBGDMV©KCDQ 920 5.772 57 6.749
	l2SDQMLHDQDM2SHDKDHBGDM'@HMATBGDMV©KCDQ - 274 1 275
	l+@AJQ@TS3Q@TADMDHBGDM'@HMATBGDMV©KCDQ - 5.919 304 6.223
	%l'@QSGNKY TDMV©KCDQ - 1 - 1
	l!NCDMR@TQD%HBGSDMV©KCDQ - 183 296 479
1.260 48.451 8.647 58.358
245 Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
 5DQEEDMSKHBGTMFDMTMC5DQ@MRS@KSTMFDM
 9DMSQ@KD5DQ@MRS@KSTMFDM
         (Auswahl)
Monat Bezeichnung der Veranstaltung Inhalt
,©QY 26. - 28. Mrz. Messe "Reiten-Jagen-Fischen" %@BGLDRRDLHSTLVDKSO©C@FNFHRBGDM MFDANSDMYTCDM3GDLDM
Wald, Jagd und Fischerei 
April 9. - 11. Apr. #TTMC#DHM&@QSDM /Q©RDMS@SHNMUNM'NKYEQCDM&@QSDMA@TTMC2BGMHSSJTMRSCTQBG
regionale Anbieter
25. Apr. Tag des Baumes Î/k@MY@JSHNMLHSCDQ2BGTSYFDLDHMRBG@ES#DTSRBGDQ6@KC
+@MCDRUDQA@MC3GQHMFDMD5/k@MYTMFUNM2SDBJKHMFDM
@TSNBGSGNMDQ2BGKNRRADQFjBGSDMHL%NQRS@LS.ADQGNEÎ
Mai 4. Mai Wanderung im Nationalpark 
Hainich mit Herrn 
!TMCDROQ©RHCDMSDM
!DRTBGCDR!TMCDROQ©RHCDMSDM'NQRS*GKDQHL-@SHNM@KO@QJ
Hainich mit Besuch des Baumkronenpfades und der 
Jugendherberge Urwald-Life-Camp Harsberg
5.Mai Workshop "Wald im Wandel - eine 
"G@MBDHM3GQHMFDMÎ
6NQJRGNORHL1@GLDMCDRFDRDKKRBG@ESKHBGDM#H@KNFDRs6@KCHL
6@MCDKlDHMD"G@MBDEQ3GQHMFDMfLHSCDMADSDHKHFSDM JSDTQDM
Mai bis 
September
6@KCITFDMCROHDKDHM3GQHMFDM 6@KCITFDMCROHDKDHMCDM3GQHMFDQ%NQRS©LSDQMTMSDQ3Q©FDQRBG@ES
CDQ2#6+@MCDRUDQA@MC3GQHMFDMD5 
Im Jahr 2010 haben  9432 Kinder Waldjugendspiele erlebt, mehr 
@KRIDYTUNQHM3GQHMFDM
Juni 3. Jun. ®ADQF@ADCDR1 +9DQSHjJ@SDR -@BGCDMADQ@QADHSDSDM/$%"2S@MC@QCRVHQCDHMDRODYHDKKD
9DQSHjYHDQTMFCDQ6@KC@QADHSYTQ/kHBGS3GQHMFDMENQRSG@SRHBG
EQDHMD9DQSHjYHDQTMFM@BG1 +DMSRBGHDCDM
6. Jun. Waldaktionstag im Stadtwald 
,GKG@TRDM
6@KC@JSHNMRS@FHL2S@CSV@KC,GKG@TRDMHM9TR@LLDM@QADHS
UNM%N '@HMHBG6DQQ@S@K2BGTSYFDLDHMRBG@ES#DTSRBGDQ6@KC
TMC2S@CS,GKG@TRDM
9. Jun. !DSDHKHFTMF@L3GQHMFDQ
Unternehmenslauf-
+©TEDQRS@QSDSDMADHL3GQHMFDQ4MSDQMDGLDMRK@TEEQC@R
Î!MCMHR6@KCTMC'NKY3GQHMFDMfYTQ2SDHFDQTMFCDQONRHSHUDM
EEDMSKHBGDM6@GQMDGLTMFEQC@R"KTRSDQ%NQRSTMC'NKYTMC
UDQSDHCHFSDMCDM3HSDK@KRSDHKMDGLDQRS©QJRSD,@MMRBG@ES
August 12. Aug.  ARBGKTRRCDR#H@KNFOQNYDRRDR
Î6@KCHL6@MCDKDHMD"G@MBDEQ
3GQHMFDMÎ
 ARBGKTRRCDR#H@KNFOQNYDRRDRs6@KCHL6@MCDKDHMD"G@MBD
EQ3GQHMFDMf%DRSUDQ@MRS@KSTMFYTQ4MSDQYDHBGMTMFCDR
/NRHSHNMRO@OHDQRHMCDQ3GQHMFDQ2S@@SRJ@MYKDH
September 10. - 12. Sep. ,DRRD&QMD3@FD3GQHMFDM Gemeinsamer Messeauftritt der Landesforstverwaltung, des 
-@SHNM@KO@QJR'@HMHBGTMCCDQ3GQHMFDQ-@STQO@QJD@TECDQ
+@MCVHQSRBG@ESRLDRRDs&QMD3@FD3GQHMFDM
11. Sep. ®ADQQDHBGTMFs3GQHMFDQ
Naturschutzpreis 2010“
#DQ/QDHRVHQCYTL,@K@TRFDKNASTMSDQCDL,NSSN
s)TFDMCDMF@FHDQSRHBGEQCHD-@STQ-@STQRBGTSYOQNIDJSDUNM
jungen Leuten zwischen 10 und 20“
24. - 26. Sep. Messe „Haus.Bau.Energie.2010“ #@QRSDKKTMFCDQ5DQVDMCTMFRLFKHBGJDHSDMUNM'NKY 
An einem Aktionsstand konnten sich Kinder und Jugendliche ein 
5NFDKG@TREQCHD6HMSDQESSDQTMFCDQGDHLHRBGDM5FDKRDKARS
zusammen basteln. 
November 12. - 13. Nov. %NQRSBGDEJNMEDQDMYHM3GQHMFDM  TRQHBGSTMFCDQ%NQRSBGDEJNMEDQDMYCTQBGC@R+@MC3GQHMFDMLHS
Tagung im historischen Forsthaus Willrode und Fachexkursion zur 
bodenschonenden Holzernte
#DYDLADQ #DY Weihnachtsbaumaktion von 
,HMHRSDQ)QFDM1DHMGNKY
,HMHRSDQSDQLHMHL%NQRS@LS&DGQDMLHS/Q©RDMS@SHNMCDR
*NMYDOSRYTLÎ(MSDQM@SHNM@KDM)@GQCDQ6©KCDQÎTMCCDL
Forstbericht mit dem Waldzustandsbericht 2010
25
 5DQEEDMSKHBGTMFDM
Titel Herausgeber
Buch
 MVDMCTMF#QNGMDMA@RHDQSDQ+TESAHKCDQ,NR@HJHDQTMF$MSYDQQTMFTMC#@SDM
Auswertung
TLWJF
Mitteilungen 30/2010 Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels von Anpassung bis 
Klimaschutz
TLWJF
Broschüren
6@KCHL6@MCDKDHMD"G@MBDEQ3GQHMFDM
#H@KNFYTQM@BGG@KSHFDM6@KCDMSVHBJKTMFHM3GQHMFDM TMLFUN
Forstbericht und Waldzustandsbericht 2010 TMLFUN
Faltblätter Natura 2000? - Zehn Fragen eines Waldbesitzers TMLFUN
%NQRSKHBGDR!HKCTMFRYDMSQTL&DGQDM*NLODSDMYEQENQRSKHBGD TRTMC%NQSAHKCTMF TLWJF
-DT@QSHFDR$RBGDMSQHDARSDQADM(MENQL@SHNMDMEQCDM6@KCADRHSYDQ TLWJF
3GQHMFDQ%NQRS@LS2BGL@KJ@KCDM%NQRSR@@SFTSADQ@STMFRRSDKKD#@QQD%HRBGA@BG TLWJF
6@KCHL6@MCDKDHMD"G@MBDEQ3GQHMFDM
#H@KNFYTQM@BGG@KSHFDM6@KCDMSVHBJKTMFHM3GQHMFDM TMLFUN
 6@KCO©C@FNFHJ
 6@KCO©C@FNFHRBGD5DQ@MRS@KSTMFDM
 MY@GKV@KCO©C@FHFHRBGDQ5DQ@MRS@KSTMFDMHMCDMDHMYDKMDM%NQRS©LSDQM
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6@KCO©C@FNFHRBGD5DQ@MRS@KSTMFDMM@BG*@SDFNQHDM
Teilnehmer Veranstaltungen
#BVNQlBO[BLUJPOFO 1.350 26
Försterwanderung 12.476 492
Grünes Klassenzimmer 1.342 47
Lehrpfad 978 35
Projekt 9.741 255
Veranstaltungsbeteiligung 12.184 56
Walderlebnistag 6.056 112
Waldjugendspiele 6.080 24
Waldmobil 2.388 17
Waldrallye 48 3
Waldtheater 295 3
Summe 52.938 1.070
5.2.2 Waldjugendspiele
Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anzahl der 
%NQRS©LSDQ 18 20 20 20 22 28 25 28 28 28
teilnehmende 
Klassen 298 284 326 306 341 440 403 513 486 508
davon 
Förderklassen 31 29 24 26 41 57 40 54 54 49
Anzahl der 
Kinder 5.810 5.501 6.121 5.459 5.889 7.924 7.509 9.328 8.907 9.432
Betreuer 624 633 684 690 734 933 872 938 937 1032
davon 
Forstpaten 302 284 332 319 327 407 363 389 384 405
davon 
Standbetreuer 277 298 213 327 358 456 439 473 484 503
5.2.3  Jugendwaldheime
Jahr 2010 Bergern Gera-Ernsee Rathsfeld
Übernachtungen 5.011 3.095 2.246
Teilnehmer Projektwochen 1.090 995 692
3@FDRF©RSD 425 205 158
Tagesveranstaltungen 18 8 10
Einsatz Waldinfomobil (nur JWH) 3 14 8
27 6 Dienstleistungen der Landesforstverwaltung
 /$%"9DQSHjYHDQTMFHM3GQHMFDM
Fläche/ha Betriebe "OUFJMBOEFS(FTBNUXBMElªDIF
Staatswald - Land 193.516 1 100%
Staatswald - Bund 16.726 1 100%
Kommunalwald 52.809 180 62%
Privatwald 96.979 467 45%
Gesamtwald 360.030 649 69%
 #HDMRSKDHRSTMFDMADHCDQ'NKYUDQL@QJSTMF
6.2.1 Holzaufkommen
'NKYDHMRBGK@FHM3GQHMFDM MF@ADMHM$EL
Baumartengruppe Staats-
wald
Körperschafts-
wald
Privat-
wald
Treuhand-
wald
Bundes-
wald
Summe
Fichte 691.669 199.512 458.901 21.238 1.371.320
davon Stammholz 447.313 140.002 311.854 14.302 913.471
davon Industrieholz 244.356 59.510 147.047 0 6.936 457.849
Kiefer 165.604 86.243 105.835 20.476 378.158
davon Stammholz 83.647 54.291 63.636 11.031 212.605
davon Industrieholz 81.957 31.952 42.199 0 9.445 165.553
Buche 301.623 98.125 150.555 7.341 557.644
davon Stammholz 64.839 20.864 39.164 318 125.185
davon Industrieholz 236.784 77.261 111.391 0 7.023 432.459
Eiche 27.929 10.793 13.650 2.392 54.764
davon Stammholz 6.231 3.157 4.168 659 14.215
davon Industrieholz 21.698 7.636 9.482 0 1.733 40.549
Summe 1.186.825 394.673 728.941 0 51.447 2.361.886
28
 'NKYUDQL@QJSTMFEQCDM/QHU@STMC*QODQRBG@ESRV@KC
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]
Kiefer
Fichte
Eiche
Buche
Kiefer 81.305 125.464 150.453 150.837 159.549 170.385 129.889 98.276 105.208 132.865
Fichte 176.220 303.912 391.792 536.791 507.290 564.418 913.221 493.740 370.804 321.513
Eiche 11.982 14.759 16.032 19.030 29.221 24.946 22.730 25.846 15.736 13.826
Buche 112.082 177.361 159.406 211.127 252.975 257.637 245.563 229.898 167.425 161.313
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 !DRHSY@QSDMADQFQDHEDMCD'NKYUDQL@QJSTMFCTQBG,DHRSFDANSRUDQJ©TED
Menge in fm davon PW/KW Nettoerlös in €
Bruttoerlös in 
ç
 Spitzenergebnis
Laubholz-Submission 
13.01.2010
1.047 648 346.081 376.163 Bergahorn 3.609 €/fm
*) inkl. MwSt und Holzmanipulationskosten
6.3 Ausbildung
6.3.1 Regelausbildung zum Forstwirt
  TRAHKCTMFRUDQG©KSMHRRDEQ%NQRSVHQSD
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 AFDRBGKNRRDMD TRAHKCTMFRUDQSQ©FD
Gesamtzahl der Auszubildenen
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 5DQAKDHACDQ ARNKUDMSDMM@BGCDQ TRAHKCTMFRYDHS
Verbleib der Absolventen Anzahl
Anstellung in forstlichen Lohnunternehmen 14
     davon unbefristet 14
Anstellung in anderen Unternehmen 3
     davon unbefristet 3
Bundeswehr/Zivildienst 2
$WHRSDMYFQMCDQ 0
forstl. Studium/ Fortbildung 1
Arbeitslosigkeit 1
*DHMD(MENQL@SHNMADQVDHSDQDM5DQAKDHA 0
 5DQAKDHACDQ1DEDQDMC@QD ARBGKTRRI@GQF©MFDAHR
6%
5% 7%
9%
12%
33%
12%
16%
3GQHMFDQ+@MCDRENQRSUDQV@KSTMF
²EEDMSKHBGDQ#HDMRS3GQHMFDM
Andere Landesforstverwaltungen
²EEDMSKHBGDQ#HDMRS@MCDQD!TMCDRK©MCDQ
Privates forstliches Umfeld
2DKARSRS©MCHFD
Anderes Umfeld
Unbekannt
6.4 Arbeitsförderungsmaßnahmen nach SGB II bzw. SGB III 
 !DRBG©ESHFSDHM%NQRSOQNIDJSDMHL2S@@SRV@KC
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 QADHSRL@QJSDR
im Staatswald integriert werden.
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 5DQF@ADUNM%QCDQLHSSDKM
7.1.1 Förderung im Privat- und Körperschaftswald
 5DQF@ADUNM%QCDQLHSSDKMM@BG!DRHSY@QSDM
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Privatwald 53 40 30 24 24 24 12 23 20 19
Körperschaftswald 43 38 27 21 16 15 11 15 16 12
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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5DQ@QADHSTMF5DQL@QJSTMFUNM'NKY
Strukturförderhilfe
Bodenschutzkalkung
$QRS@TEENQRSTMFHMJK/Q©LHD
%NQRSVHQSRBG@ES,@M@GLDM6DFDA@T6@KCA@T9TR@LLDMRBGKRRD
7 Hoheitliche Aufgaben
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7.1.1.3 Ergebnisse hinsichtlich der Umsetzung der Forstförderung
Jahr
Erstaufforstung  
in ha
Forstlicher
Wegebau 
in km
Waldumbau 
	8JFEFSBVGGPSTUVOH
7PSBOCBV

 in ha
#FTUBOEFTQlFHF
in ha
2001  111  308  305  3.065 
2002  108  289  203  2.094 
2003  122  206  178  1.196 
2004  101  182  253  1.407 
2005  69  174  334  1.053 
2006  41  222  252  696 
2007  24  79  123  77 
2008  15  196  442  316 
2009  16  155  363  173 
2010  16  132  257  210 
Summe  607  1.943  2.453  10.287 
 5DQADRRDQTMFCDQ5DQL@QJSTMFRADCHMFTMFDMEQ6@KCGNKY
Förderbereich 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Energieholz in € 274.371 232.656 188.817 462.821 311.193 1.292.489 517.242 287.229 57.180 122.401
2©FDVDQJDHMç 145.520 113.163 211.051 60.798 123.325 100.572 282.183 418.221 0 0
Holzernte in € 709.221 653.529 495.150 935.427 382.262 319.282 730.115 107.384 64.482 182.206
AQHFD!DQDHBGDHMç 1.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe in € 1.130.355 999.348 895.018 1.459.045 816.779 1.712.343 1.529.540 812.833 121.662 304.607
  AR@SYEQCDQTMFEQENQRSTMCGNKYVHQSRBG@ESKHBGD$QYDTFMHRRD
Haushaltsjahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anzahl der 
Anträge
20 9 7 10 4 4 2 2 1 2
Zuwendung 
insgesamt 
in €
107.977 75.083 26.743 26.300 15.100 23.084 18.866 19.973 15.336 26.772
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7.2 Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald
Forstbetriebsgemeinschaften
Anzahl 264
Mitglieder 12.774
%K©BGDHMG@ 77.343
Waldgenossenschaften
Anzahl 400
davon wurden bei Satzungs.
©MCDQTMFDMFDMDGLHFS 339
Forstwirtschaftliche Vereinigungen
Anzahl 3
%K©BGD%653GQHMFDMHMG@ 14.494
%K©BGD%652@@KD.QK@HMG@ 6.331
%K©BGD%65'DMMDADQFDQ+@MCHMG@ 4.983
7.3 Forsteinrichtung
 %NQRSDHMQHBGSTMFRSDBGMHRBGAD@QADHSDSD%K©BGDHL2S@@SRTMC*QODQRBG@ESRV@KC
Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(FTBNUlªDIF 
"CBSCFJUVOH	*TU

Staatswald in ha 18.590 17.799 16.400 18.580 25.395 15.481 112.245
Körperschaftswald in ha 6.622 5.365 9.653 6.840 1.350 6.617 36.447
Insgesamt in ha 25.212 23.164 26.053 25.420 26.745 22.098 148.692
%K©BGDM@MF@ADMADYHDGDMRHBG@TE%K©BGDMEQCHDCHD TDM@TEM@GLDMTMCCHD#@SDMDHMF@ADHL1@GLDMCDQ
Forsteinrichtung abgeschlossen wurden.
 'HDARR©SYDHL2S@@SRTMC*QODQRBG@ESRV@KC
Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Staatswald in Efm/ha*a 6,1 6,2 6,2 6,5 6,9 7,1
Körperschaftswald Efm/ha*a 6,9 5,9 5,4 5,5 5,6 5,4
'HDARR©SYDEQ%NQRSADSQHDADEQCHDHLIDVDHKHFDM)@GQCHD%NQRSDHMQHBGSTMFJNLOKDSS@AFDRBGKNRRDMVTQCD
k©BGDMFDVHBGSDS
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 )@FCTMC%HRBGDQDHHL%QDHRS@@S3GQHMFDM
 )@FCHL%QDHRS@@S3GQHMFDM
 )@FCRSQDBJDHL%QDHRS@@S3GQHMFDMl2BG@KDMVHKC
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
[Jagdjahr]
[2SBJ]
Rehwild 35.791 34.200 33.950 36.992 33.415 29.395 34.301 35.223 33.300 34.009
Schwarzwild 32.044 24.183 22.809 21.445 24.561 12.709 22.046 29.926 20.276 27.271
Muffelwild 1.184 1.254 1.206 1.222 1.091 941 1.270 1.339 1.333 1.443
#@LVHKC 744 789 876 898 953 810 1.098 1.014 1.030 1.116
Rotwild 5.480 5.707 5.805 5.581 5.534 4.321 4.829 4.791 4.500 5.079
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
 $MSVHBJKTMFCDQ$QFDAMHRRDCDQ)©FDQOQETMFDMTMC)@FCRBGDHMHMG@ADQ
 HL%QDHRS@@S3GQHMFDM
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
/QETMFRSDHKMDGLDQ 293 321 350 301 289 295 233 220 250 272
/QETMFADRS@MCDM 212 244 273 226 215 237 194 161 212 220
Jagdscheininhaber 9.071 9.593 9.948 10.275 10.417 10.616 10.387 10.345 10.498 10.517
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 %HRBGDQDHHL%QDHRS@@S3GQHMFDM
7.4.2.1 Förderung der Fischerei
Bezeichnung Anzahl Maßnahmen
Fördermittel
in €
Gesamtbetrag
in €
Förderung in der Fischereiwirtschaft, 
!HMMDMjRBGDQDHTMC PT@JTKSTQ
5 86.676 144.460
Förderung aus Mitteln der Fischereiabgabe 85 90.413 205.662
7.4.2.2 Fischerei im Überblick
"OHFMkTDIFSFJ Karpfenteichwirtschaft Forellenzuchtbetriebe Gesamt
Anzahl organisierte Angler 22.214 22.214
Anzahl Haupt- u. 
Nebengewerbe
17 14 31
Anzahl Klein- u. 
Hobbyzucht
1.400 1.400 2.800
Fang und Produktion 
2ODHRDjRBGHMS
293 600 1.000 1.893
/QNCTJSHNM2@SYjRBGHMS 90 250 340
/QNCTJSHNM-DADMjRBGHMS 6 215 221
Wert in € 1.700.000 2.765.000 10.600.000 15.065.000
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+HBGSROHDKD%NSN#@MMX%HRBGDQ
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#HDRD#QTBJRBGQHESVHQCHL1@GLDMCDQ²EEDMSKHBGJDHSR@QADHSCDR3GQHMFDQ,HMHRSD-
QHTLREQ+@MCVHQSRBG@ES%NQRSDM4LVDKSTMC-@STQRBGTSYGDQ@TRFDFDADM2HDC@QE
VDCDQUNM/@QSDHDMMNBGUNM6@GKVDQADQMNCDQ6@GKGDKEDQMV©GQDMCDHMDR6@GK-
J@LOEDRYTL9VDBJDCDQ6@GKVDQATMFUDQVDMCDSVDQCDM#HDRFHKSEQ+@MCS@FR
!TMCDRS@FRTMC*NLLTM@KV@GKDM,HRRAQ©TBGKHBGHRSHMRADRNMCDQDCHD5DQSDHKTMF
@TE6@GKUDQ@MRS@KSTMFDM@M(MENQL@SHNMRRS©MCDMCDQ/@QSDHDMRNVHDC@R$HMKDFDM
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Un-
SDQR@FSHRSFKDHBGE@KKRCHD6DHSDQF@AD@M#QHSSDYTL9VDBJDCDQ6@GKVDQATMF TBG
NGMDYDHSKHBGDM!DYTFYTDHMDQADUNQRSDGDMCDM6@GKC@QECHD#QTBJRBGQHESMHBGSHM
einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten 
DHMYDKMDQONKHSHRBGDQ&QTOODMUDQRS@MCDMVDQCDMJMMSD#HDFDM@MMSDM!DRBGQ©M-
JTMFDMFDKSDMTM@AG©MFHFC@UNMV@MM@TEVDKBGDL6DFTMCHMVDKBGDQ MY@GK
CHDRD#QTBJRBGQHESCDL$LOE©MFDQYTFDF@MFDMHRS#DM/@QSDHDMHRSDRIDCNBGFDRS@S-
SDSCHD#QTBJRBGQHESYTQ4MSDQQHBGSTMFHGQDQDHFDMDM,HSFKHDCDQYTUDQVDMCDM
'DQ@TRFDADQ  3GQHMFDQ,HMHRSDQHTLEQ+@MCVHQSRBG@ES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